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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o q u e l o s S r e s . X l c a l d e e y S e c r e -
tarioti r e c i b a n l o s n ú m e r o s d e l BOLETÍN 
| u e c c r r ü s p o n d n n a l d i s t r i t o , d i s p o n d r á n 
quú s u fijo u n e j e m p l a r e n e l s i t i o d e c o s -
t u m b r e , d o n d e p e r m a n e c e r á h a s t a e l r e c i -
de l n ú m e r o s i g u i e n t e . 
L o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n d e c o n s e r v a r 
los BOLBTINBB c o l e c c i o n a d o s o r d e n a d a -
m e n t e , p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n , q n e d e b a -
t i Te r i í l ca r f i e c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
S e s u s c r i b o e n l a C o n t a d u r í a d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , & c u a t r o p e -
setf ts c i n c u e n t a c é n t i m o s e l t r i m e f i t r e , o c h o p e s e t a e a l s e m e s t r e y q u i n c e 
pOBOt&¿ a l a ñ o , á l o s p a r t i c u l a r e s , p a g a d a s a l s o l i c i t a r l a s u s c r í p c i ó n . L o s 
p R g o u de f u e r a d e l a c a p i t a l s e h a r á n p o r l i b r a n z a d e l G i r o m u t u o , a d m i -
t í i n d o s e EÓlo s e l l o s e n l a s s u s c r i p c i o n e s d e t r i m e s t r e , y ú n i c a m e n t e p o r l a 
f r a v c l t m de p e H e t * q u e r e s u l t a . L a s s u s c r i p c i o n e s a t r a s a d a s s e c o b r a n 
c o n a u m e n t o p r o p o r c i o n a l . 
L o s A y u n t a m i e n t o s d e e s t a p r o v i n c i a a b o n a r á n l a a u e c r i p c i ó n c o n 
a r r e g l o á l a e s c a l a i n s e r t a e n c i r c u l a r d e l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , p u b l i c a d a 
e n loa n ú m e r o s de e s t e BOLETÍN de f e c h a 20 j 22 d e D i c i o m b r o d e 19o5 . 
L o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , s i n d i s t i n c i ó n , d i e z p e s e t a s a l a ñ o . 
N ú m e r o s s u e l t o s , v o i n t i c i n c o c é n t i m o s d e p e s e t a . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
I a s d i u p O F i c i o n e s de l a s a u t o r ú l n d e s , e x c e p t o 1»? ( jue 
s e a n H i u s t n i i c i * d e p a r t e n o pobrt; , M- i i i M T t i i r í u i o l i -
C i B l m c n t n , B f i n i i ^ n i o c u a l q u i e r a n u n f t f » c o c c e r n i c n t i ; n i 
s e r v i c i o n n c i o u n l q u e d i m n n e da l as n,i>iii!i.^; lo de i n -
tc r r 's p n n i i ' . u U ' r j r e v i o el p n g o j id r i ; i i . ! ¡H lu de v e i n t e 
c é n t i m o ; i i le j't'.íJeiM p o r cud i i l ínea de ÍLM-TCÍUH 
L o s n n i i D c i c s ú q u e IIRCC r e f e r e n c i a ¡<- v i r e u l ü r de IH 
C o m i f i i d n p r o v i n c i i i l , f e e h a H d« D i c i e n - l r r e cié 100."), e n 
c u m p l i n i i e n t o ni u c u e r d o de lii U i p u i i i o i O i . de ao de N o -
v i e i i i V r e de d i d i o u ñ o . y c u y a c i r c u l s i r !¡n s i d o f u b l i -
c a d a e n Ion I f o L H T i N E h ÓFICI*ALKS d e üu y d e D i c i e m -
b r e y a c i t a d o , «o i i b o n a r á n c o n a r r e g l o i'i i;i t a r i f a q u e e n 
m e n c i o n a d o s BOUSTINITS «e i n s e r t a . 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M. el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G . ) , S . M. la REINA Doña 
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el 
Príncipe de Asturias é Infantes, con-
!:nfen sin novedad en su Importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
áeraás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gaceta d e l d í a 17 do S e p t i e m b r e d e 1914. ) 
« H G CIYI!, DE LA FROYHCli 
C I R C U L A R 
A fin de formar la relación de las 
personas que estén en posesión de 
Títulos ncblliarlos, nacionales y ex-
tranjeros, que residan en esta pro-
vincia, se servirán todos los señores 
Alcaldes de la misma, remitir á este 
Gobierno, en el Improrrogable plazo 
de ocho días, una relación de los 
que estén empadronados como veci-
nos ó residentes en sus Municipios 
respectivos. 
León 17 de Septiembre de 1914. 
E l G o b e r E f t d o r , 
M. Miral les Salabert. 
Relación de las l icencias de c a z a y aso de armas, espedidas desde 
e l l ." a l 31 de Agosto de 1914: 
N ú m e r o 
d e 
o r d e n 

































Bembibre (Luis Rleg<? Caza 
Idem José Cubero Idem 
León I Telesfcro Gómez Idem 
Vlüsbraz Marlín Ruano Idem 
León Agapito García Idem 
Sahrgún Domingo Hidalgo Idem 
Idem. Silvio d» Aiáiz Idem 
Valderas Argel Blanco .Idem 
Ben bibre Eduardo Criado Idem 
LaBañeza Andrés RuVlra |Idem 
Gallpguillos ;Alejandro Martínez Idem 
La Bañeza Fernando Delgado ¡Idem 
C l a s e d e l i -








•Juan Suárez jldem 
¡José AceVedo ildem 
¡Argel Vaquero Idem 
¡Tomas Alvarez Idem 
Luis Muñoz Idem 
[Mariano Santos Uso de armas 
C a z a 
Ide 
Idem 
Bembibre . . . 







L a Bañeza. . . . 
León 
Idem 
Evnris.to Lescún Idem 
Eladio Santos Idem 
Leoncio Fernández Idem 
Andrés Barrallo Uso de armas 
Francisco Presa C a z a 
José Lónez Idem 
Pedro García Idem 
Leovigildo Fernández Idem 
Máximo Soto Idem 
Gregciio AWarez Idem 
Q ispar Marqués Ildem 
Justo López (ídem 
Vicente de la Granja Idem 





406 Vaiverde Enrique — 




411 Santa Marina del Rey 
412 Grajal 
413 Sania Lucía 










424 V i l e l a — 















440 Alija. . 
441 Galle guilles 
442 León 







450 Valencia de Don Juan 
451 .VilU.franca 




456 L-is Bodas 
457 E¡ Burgo 
458 'Moigovejo 
Citiriu d e I 
Miguel del Rey C ; za 
Lorenzo González !ld.em 
Bernardo Salegre Idem 
Santiago Gancedo -¡¿em 
Aqurino López ¡Hem 
Domlci.nno Fernández 'Idem 
Pedro VaUullle ¡Idem 
Llsardo Cnñón l íem 
Alberto Rcllán ¡Mem 
Andrés Cao ildem 
Isaac Domínguez ¡Idem 
Mariano García ¡Uso de armas 
Luis Fernández Idem 
Eduardo Paliarés Caza 
Maximino Luengo Idem 
Manuel Alvarez Idem 
Manuel González Idem 
Fernando Benito Idem 
Nemesio Redriguez Uso de armas 
Saturnino Salvadores Caza 
Dionisio Fernández Hem 
Bibiano Gallego Idem 
Casimiro Píjaro Mem 
Teodoslo Gómez :d?m 
Agapito Velado Idem 
Florencio López ildem 
Nemesio Casado Idem 
Manuel Fernández Idem 
Vicente Martínez Idem 
Ignacio G- rcia ¡Mr-m 
Jercmimo Laso ¡Idem 
Teodoro A!cnso Mem 
Amnlio Rodríguez ¡Idem 
Heriberto Granell í ' i ím 
Julio Pujol ¡H.?m 
Cipriano Cordero Ildem 
Romualdo Alonso. 
José Valcarce 
















Dmiingo Raposo Idem 
Juan Reyero ídem 
David Rodríguez Idem 
Antonio Suárez ídem 
Ernesto Diez y Diez Idem 
Nemesio Martínez IJem; 
Febián López Idem 
Francisco Berj^n ídem 
Juan Martínez Idem 
Segundo González Idem 
Sirifino Ji'an González ¡Idem 




l i l i ¡ 
"„í.f'J¡l 
I I P ? 
N l i m e r o 
de 























































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Gcrdoncillo ' lldi fonso Fernández., 
Idem [Ftebiano Pastor. 
Qradefes 'Robusliano Fernández. 
Valdespino 
Bembibre.. 
Cubillos . . 





C l a s e d e l i -
c e n c i a 
C a z a 
Idem 
Idem 
Miguel Seco Idem 
Juan Colinas Idem 
Darlo Pérez Idem 
Joaquín López ¡Idem 
Faustino Maitínez ildem 
Pablo Pérez Idem 
Juan José Chamorro |ldem 
lAntonio Valle jldem 
BenaVides ¡Miguel Martínez Idem 
León.. ¡Enrique P¿llarés ¡Idem 
Astoiga !José Arf .g3n... Idem 
Senra Remigio Carreño Idem 
Lszido. Quintín Ganzalez Idem 
Vil ayandre jBdltasisr Balbacoa Idem 
Casasola 'Antonio Burón Idem 
Villí.demor A i i janJro Chamorro Idem 
Renedo Juluin Vallejo Idem 
^Matanza ¡Coiutdiicío Panlagua Idem 
lldem Gerardo Gircía Idem 
¡Idem Julio G.ircíi. Idem 
¡Robledo Jerónimo García Idem 
¡Ponferrada G.-raido Queipo I lem 
¡Mansilla Ignacio García Idem 
'Matanza Vicente G ncia Uso de armas 
¡Toral Ruperto G ganto 'Caza 
N ú m e r o 
d e 
o r d e n 
Valderas Natalio G a i d a . , 
¡Fresno Octovisno de Castro . 
¡León Enrique Laurín 
¡Turcia Guincitiiido A'Varez.. 
Gervasio Carcedo 
José Prefa 
EVencio Forrero . . . 
Joaquín Berme jo . . . . 









Heiloúoro Marcos . . . 
Jesús Lumbreras 
Alejandro Alegre . . . 
Murcelinu Fernández, 
Balbino Rodríguez... 
Emilio B.irtolumé . . . 
Segundo Otero Idem 
Marcelino Martínez 'Idem 
Ignacio Key ¡Idem 
Angel Beltrán Idem 
Plácido Pérez ¡Idem 
Modesto Fernández jldem 
Pedro Barrios ¡Idem 
iPiácido B m i o s ¡Idem 
'Julián G.ircíi 'Idem 
Marcelino Mazo ¡IdEm 





















La B>ñ za 
Vlllógaliegos 




























































































Uso de armas 
Idem 
Idem 








P U E B L O S 
545 ¡Villabalter.. 
546 ¡Valencia . . . 
547 ¡Valderas. . . 
548 Huergas 
549 ¡Cacabclos.. 
550 iPalazuelo . . 
551 LaBañeza. . 
552 ¡Mataluenga. 
555 Las Omaflas 
554 San Martín. 
555 ¡Cacabelos.. 







N O M B R E S V A P E L L I D O S C l a s e d e |¡ 
cenc ía 
Félix Juárez C a z a 
Isaac G reía Idem 
Casto Pequeño. Idem 
Eduardo González ¡Uso de arma* 
R f iel Burgueño Idem 
Baltasar RiVero ¡Caza 
Benigno Fernández Idem 
Julián A'Varez Idem 
Agapito Martínez ¡Idem 
Manuel González Idem 
Manuel Vtga . . Idem 
S bdstián Manzano Idem 
Pedro Gag ) Idem 
Casimiro Naves Idem 
Miguel ( blanca ¡Idem 
Luciano Gutiérrez Idem 
Agustín Alonso ¡Idtm 
Francisco Alonso Hem 
Ponferrada ¡Ventura Ramos Idem 
León ¡Lorenzo Macías ¡Idem 
Veguellina Ulpiano Santiago Idem 





León ¡Eduardo Artigas 
Benavides 'Julián Muñfe 
León Mateo García Bara . . 
¡N.iva de los Caballeros Dacio F.órez 'l ie 
¡Ciñera Pedro Pozueco.. 
Rioseco de Porma. . . .Julián López 
. Antonio Santalla. 
. Macario Presa . . 
• Juan Piñ in 



















577 León Ricardo Rodríguez. 
578 ¡Campillo Pedro del Río 




















































Corporales Juan Antonio Liébana 
León Martín Blanco 
Yebra ^aldomero Becerra 
San Pedro ¡Anastasio Maraña 
León ¡César N'stal 
Sintibáñez 'Angel Ilurribarria 
Barrillos 'Juan García 
Vlllamediana ¡Marcelino Fernández 
S m Román ¡Casimiro de la Torre 
Gordoncillo I idalecio Rodríguez 
¡Ljón ¡Mircellno Fernandez . . . . 
Idem. 'Francisco Flórez 
L'lln ¡M-snuel Aco<ta 
El Burgo ¡Eugenio Rublo 
León ¡Hermenegildo Diez 
Idem. ¡Rimón Coderque 
Sueros [Honorato Marcas 
Nistal ¡Manuel B anco 
Valderas ¡Julio Torres 
León ¡Pnntaleón Robles 
Idem Eugenio Herránz 
Idem. 
Busdongo.. . . 
Toral . 
Pajares 
Valderas . . . . 
Ponferrada 














Idem . . . 
Cuadros . 
León . . . 
Santa María del Monte 
Santa Colomba. 






Saturnino Gdtiérrez , 
Eufrasio Huergi , 
Enrique G j n z i l e z 
¡Felipe Si'itiago 
M muel M-irtínez 
'Juan Cubiro , 
Braulio Rodríguez 




Rjmón Rod iguez 
Eduardo Cadenas 
Casimiro Valdés 
Emeterio Martínez , 
Felipe Fernández , 
Secundino Ruiz 
Antonio Espinosa 
Minuel del Río 
Telesf oro R >dríguez 
Ambrosio G i r c í a . . . . . : . . , 
Germán Alonso , 
Miguel Puentes , 
Benito Falagln 
Tomís Sirabla 
Lorenzo R irnos 
Marcelo Sul rez 
Manuel Martínez 
Emllo Larlo 




























































feS I T 
•Líiill'r'il 
j:^.s;¡.¿,'.l,::.t.Tl'l',,.:.í.li„i;,¿',s .z&zzxzrriirF* 
En cuanto se refiere á la repobla-
ción forestal propiamente dicha, es-
te Ministerio no sólo aetenderá con 
el mayor cuidado á la realización de 
ella en los montes públicos, sino que 
facilitará á los particulares poseedo-
res de terrenos susceptibles de re-
población, cuantos elementos en for-
ma de semillas, plantas y dirección 
facultativa lesea dado aportar. 
En otro orden de ¡deas, el Gobier-
no dedicará su más preferente aten-
ción, á cuanto se relaciona con la ac-
ción social-agraria, base primordial 
de mejoramiento de la clase agricul-
tora, mediante !a aplicación de los 
beneficios del concurso de los Pósi-
tos y de cuantas exenciones conce-
de la ley de Sintlcatos agifcolas de 
28 de Enero de 1906, estimulando á 
la asociación con objeto de adquirir 
en buenas condiciones los elemen-
tos de cultivo y creando institucio-
nes de crédito, de cooperación y 
mutualidad. 
E i virtud de lo expuesto, 
S . M. el Rey (Q. D. O.) se ha 
servido disponer: 
1.° Q j e por los Gobernadores 
civiles y Comisarios Regios, Presi-
dentes de los Consejos provinciales 
de Fomento, utilizando cuantos me-
dios eslé.i á su alcance, estimulen á 
los propietarios rurales y entidades 
ag tcolas, á fin d¿ qie pueda \ dedi-
car al cultivo la m iyor superficie da 
terreno baldío de propiedad particu-
lar en los que tengan aplicación los 
auxilios y medios de q i ; se h i ha" 
cho mérito. 
2 0 Que por los Directores de 
las Granjas, Eicuelas prácticas de 
agricultura, se facilite á los agricul-
tores que de ellos lo soliciten, las 
semillas, abonos y maquinaria de 
que pueda disponerse, siempre que 
los peticionarios prueben que han 
; de emplearse en la siembra, y asi -
mismo los Ingjnleros Jefas de las 
Secciones agronómicas den su ayu-
¡ da y conseja á cuantos ag-icuitores 
; lo demanden para poner en cultivo 
: las extensiones de terrenos que de 
' ello sean susceptibles; y 
' 5." Que por los Ingenieros Je-
fes de los diversos seríicios fares-
tales se determinen las condiciones 
• de los predios que están á su cargo, 
á fin de aumantar su producción, ya 
fomentándose la repoblación, ó ya 
j estudiando las transformaciones de 
; cultivo propiamente forestal que 
: tiendan á la consecución del fia 
j propuesto, debiendo facilitar lar se-
i mi las y plantas de que puadan dis-
poner, solicitadas por los partlcula-
, res. 
] Da Real orden lo comunico á V. I. 
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. I. muchos 
aflos. Madrid, 15 de Septiembre de 
m \ . = Ugarte. 
Señor Director general de Agricul-
tura, Minas y Montes, 



































































































y A P E L L I D O S 













Mcm. • • • • 
Quintana y Congosto 
Boñar 
B >rriUos 




























Miguel Pérez Caza 
Constantino Rodríguez Idem 
Juan R jdn'gucz Idem 
Valentín González Idem 
Tomás de Barrio Idem 
José Pacios Idem 
José Martínez. • Idem 
Ulpiono Martínez Uso de armas 
Manuel Murías C a z a 
Andrés Bayón Idem 
Juan Gómez Idem 
Miguel Actbes Idem 
Jesús Aragón Idem 
Angel Fernández Idem 
Emilio Barrio Idem 
Eduardo Fernández Idem 
Uibano García.. • • Idem 
Maximino Martínez Idem 
Francisco Mígdaleno Idem 
Camilo Bermejo Idem 
Quirino Bermejo Idem 
Uosé Cela Vuelta Idem 
Enrique Pérez. Idem 
Pascual Morales Idem 
;Baltasar Sánchez Idem 
iEsteban Fernández Uso de armas 
'Miguel Lasso C a z a 
jDomlngo Lasso Idem 
Manuel Gallent Idem 
jCesáteo Zapi-co Idem 
! Claudio Sáenz Idem 
'Jesús Sáenz Idem 
Leovigüdo Barrios [dem 
'Pedro Méndez Idem 
Bias Sierra Idem 
Ri galio Santos Idem 
jC&nos Viilanueva Idem 
'Juan Rodríguez Idem 
Epolpino Fernández Idem 
¡Luis AiVs-rez Idem 
¡Demetrio Rodríguez Idem 
Bernardo García Idem 
Veribaldo González Idem 
Elíseo Oriíz. Idem 
IVicente Merino Idem 
Eutaquio Martínez Idem 
IJosé Crespo Idem 
'Antonio Carrero •• Idem 
José Barrios Idem 
i Antonio Merayo Idem 
¡Agapito Nieto Idem 
¡José G mzález Idem 
!Tomás Miguélez Idem 
|Feliciano Fernández.. Uso de armas 
Julián Bajo ¡Caza 
Baldomero Casas 'Idem 
Andrés Aivarez Idem 
Angel Izquierdo Uso de armas 
Basilio Rodríguez Cfiza 
Gjnzalo Fernández Idem 
Carlos Burón Idem 
Darío de M ta |Uso de armas 
Federico Cásasela [Caza 
Juan iV-.nuel Idem 
Simin Rodríguez ildem 
Mariano Cordón |ldem 
Angel Fernández ¡Idem 
Jerónimo Fernández Idem 
Pablo Aivarez Idem 
Bonifacio Puente 'Idem 
León 31 de Agosto de 1914.= 
l'H'crí. 
= EI Gobernador, Manuel Miral les S a -
MINISTERIO D E F O M E N T O 
R E A L O R D E N 
. limo. Sr.: L a alteración que en e' 
orden económico ha producido la 
i Suerra actual, y cuyos efectos se 
I extienden aun á aquellos países que, 
1 ^mo España, permanecen alejados 
la contienda, exige del Gobierno 
de S . M. la adopción de todas 
cuantas medidas sean conducentes 
á evitar ó, cuando menos, á atenuar 
la situación que se deriva de la per-
turbación señalada. 
Una de las medidas que con ma-
yor eficacia puede contribuir á la 
consecución de estos propósitos, es 
la intervención de la acción oficial en 
cuanto se refiere al aumento de pro-
ducción de nuestro suelo, lo que 
conlleva, á la par que el fomento de 
la riqueza nacional, el eficaz auxilio 
que mediante la aportación de los 
trabajos que esta empresa requiere, 
ha de encontrar la clase meneste-
rosa, dada la paralización de las 
obras que llevaban á cabo numerosas 
empresas, obligadas actualmente á 
prescindir de miles de operarios que 
sienten la alarma de la miseria y 
han de sufrir con más intensidad 
que ninguna otra clase social las 
consecuencias del actual estado de 
cosas. 
Este fomento de la producción de 
nuestro suelo tendrá aplicación de 
un modo singular á la agricultura, 
bien procurando poner el cultivo 
terrenos baldíos, ó ya ofreciendo á 
los pequeños agricultores auxilios 
en semillas, abonos y elementos 
de labor. 
A este fin, puede el Gobierno 
añadir, para la eficacia da su acción, 
el auxilio que mediante el consejo 
y la dirección de los Ingenieros Agró-
nomos el servicio dal Estado, han 
de encontrar nuestros agricultores. 
E s indudable que estimulando la 
acción de los pequeños propietarios 
para que pongan en producción los 
terrenos que posen, mediante los 
auxilios reseñados, se ha de conse-
guir un aumento no despreciable 
del área sometida al cultivo agríco-
la, que unida á la que pueda dár-
sele Idéntico destino, existente den-
tro de los montes enajenables per-
tenecientes al Estado ó á los pue-
blos, en la forma y condiciones que 
la ley de Colonización y repobla-
ción Interior determina, constituiría 
un remedio bastante eficaz para 
conjurar, ó cuando menos pallar, la 
crisis obrera que puede dejarse sen-
tir. 
En los montes declarados da utili-
dad pública, por los al tos fines que 
están llamados á desempeñar en los 
órdenes económico, social y físico, 
no cabe dedicar terreno alguno al 
cultivo agrícola; mas el fomento de 
la riqueza nacional puede encontrar 
en ellos una base de singular impor-
tancia, cual es ei sostenimiento y 
desarrollo de la g ¡nadería. 
Al efecto, los Ingenieros de Mon-
tes al servicio del Estado, habrán de 
estudiar las condiciones de los pre-
dios que están á su cargo, desde el 
punto de vista expresado, procuran-
do crear pastizales, ya da regadío 
ó de secano, bien en formada dehe-
sas arboladas ó simplemente de pas-
taderos, en los que mediante un 
cultivo Intenso y el empleo de se-
millas de leguminosas y gramíneas, 
así como con el alumbramiento de 
aguas, puede lograrse el sosteni-
miento del mayor número de cabe-
zas de ganado dentro de cada pre-
dio, sin perjuicio de la mejor con-







M I N A S 
Anuncio i 
Se hace saber que el Sr . Gober-
nador ha sccrdado con esta fecha 1 
declarar cancelados los expedientes 
de registro de las minas de hulla 
nombrados 'María Sexta», número j 
4.315, de 25 pertenencias, en térml- j 
no de Caboalles de Abajo, Ayunta- j 
miento de Villabllno, Interesado don ¡ 
Víctor M. Barzanallana, y <Segunda 
Tercera», núm. 4.323, de 28 perte- . 
nenclas, en término de Vlllager, ' 
Ayuntamiento de Villabllno, Intere-
sado D. Marcial Rodríguez Arango; 
declarando francos los terrenos co- ¡ 
rrespondlentes. * ! 
León 7 de Septiembre de 1914 = 
E l Ingeniero Jt fe, J . Revi l la . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L | 
DE VALLADOLID ¡ 
Secretarla de gcbierno { 
L a Sala de gcbierno ha acorda-
do el siguiente nombramiento de 
Justicia municipal: j 
E n el partido de León , 
Juez suplente de Mansilla Mayor, j 
D. Ignacio Rf güera Fernández. ; 
¡ Lo que se anuncia á les efectos 
¿e IR rt g'a 8.a del ert. 5." de la L e y 
de 5 de Agosto de 1907. 
Valladolid 14 de Septiembre de 
1914.=P. A . de la S . de G . : E l Se-
cre tario de gcbierno, Julián Castro. ¡ 
* * y 
Se hallan Vacantes los siguientes 
cargos de Justicia municipal, que 
han de proveerse con arreglo al ar-
ticulo 7.° de la Ley de 5 de Agosto 
de 1907: j 
E n el partido de L a Bañeza í 
Fiscal suplente de Castrccalbón. 
E n el partido de L a Vecilla 
Juez suplente de Vtgacervera. 
L o s que aspiren á ellos presen-
tarán sus Instancias en esta Secre-
taría en el papel sellado de la clase 
9.a, con los comprobantes de méri-
tos y servicios, en el término de 
quince alas, á contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL; entendiéndose que 
aquellas que no se hallen debida-
mente reintegradas según se Indi-
ca , se tendrán por no presentadas 
en forma, y no se las dará, por tan-
to, el curso correspondiente. 
Valladolid 14 de Septiembre de 
1914 — P . A. ds la S . de G . : Ei Se-
cretario de gcbierno, Julián Castro. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constilucional de 
Puente de Demingo Flórcz 
Formado el proyecto del presu-
puesto ordinario de este Ayun-
tamiento para el año de 1915, se 
halla expuesto al público en esta Se -
cretaría por espacio de quince dias, 
para oir reclamaciones. 
Puente de Domlnsjo F'órez 10 de 
Septiembre de 1914.==EI Alcalde, 
Eduardo Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Cast i l fa 'é 
Formado el proyecto de presu-
puesto ordinario de este Municipio 
para el próximo año de 1915, asi 
cerno las cuentas municipales de los 
pasados ejercicios de 1912 y 1913, 
se hallan expuestos al público en la 
Secretarla del Ayuntamiento por 
término de quince días, con el obje-
to de que puedan ser examinados 
por las personas que lo tengan por 
conveniente y formular las reclama-
ciones que estimen procedentes 
contra dichos documentos, durante 
el expresado plazo; pues transcurri-
do, pasarán á la censura y aproba-
ción definitiva de la Junta municipal. 
Castüfalé 9 de Septiembre de 
1914.=E1 Alcalde, Melc hor Barrien-
tes. 
J U Z G A D O S 
Alcaldía constilucional de 
Gallcguil los de Campos 
E l proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario para 1915, se halla 
Expuesto al público en la Secretarla 
de este Ayuntamiento por término 
de quince dias, para oir reclamacio-
nes. 
Gallegulllos de Campos 9 de 
Septiembre de 1914.=EI Alcalde, 
Andrés Martínez Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes j 
Con esta fecha se presentó ante 
mi autoridfd D. Juan Guerrero 
Am'go, vecino de este pueblo, ma-
nifestündo que el día 5 del mes co-
rriente deraparccló de su casa su 
hijo Rogelio Guerrero Yebra, de 19 
años, sin h, ber podido averiguar su 
paradero ¡.pesar de las gestiones 
que hizo rara ello. Y á fin de que 
pueda si r restituido á la casa pa-
terna, rúe go á las autoridades de 
ttdas clases, la busca y captura de 
dicho sujeto, cuyas señas á conti-
nuación se consignan; rogándoles 
que, en caso de ser habido, lo pon-
gan á disposición de esta Alcaldía. 
Villadecanes Septiembre 12 de 
• 1914 — E l A'calde, R¡fael Cadór-
niga. 
Señas personales 
| Estatura regular, pelo y ojos cas-
taños, nariz y boca regulares, color 
! moreno. Particulares: hoyoso de yi-
j ruelas. 
| E l día de su desaparición veslia 
; pantalón de pana color avellana, 
chaqueta de paño oscuro, gorra ne-
gra de visera y botas negras 
Cédula de citación 
E n virtud de lo dispuesta por el 
Sr . Juez de instrucción de este par-
tido en providencia del día de hoy, 
dictada en las diligencias de cum-
plimiento de carta-orden de la Au-
diencia provincial de León, se cita 
á D. José Canto Astorga, vecino de 
Roperuelos del Páramo, que se ha-
lla en paradero ignorado, para que 
comparezca en los estrados de di-
cha Audiencia provincial de León 
los días 6 al 12, ambos inclusive, de 
Octubre próximo, para formar par-
te como cabeza de familia del Tri-
bunal del jurado, que ha de conocer 
de las causas procedentes de este 
Juzgado, por robo y otros delitos, j 
contra Julián Méndez y otros; con : 
apercibimiento de que no compare- j 
clendo ni alegando justa causa que 
se io impida, le será Impuesta una 
multa de 50 á 500 pesetas. i 
La Bañeza á 12 de Septiembre de ' 
1914.=EI Secretarlo judicial, Arse- ¡ 
nlo Fernández de. Cabo. | 
Don Gabriel Balbuena de Medina, ; 
Juez municipal accidentalmente i 
de esta cludud. j 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
i parte dispositiva dicen: j 
} ' S e n t é n c i a . = S n s . D. Dionisio j 
j Hurtado Merino, D. Isidoro Aguado ' 
i Jolls, D. Martín Diez F e o . = E n la 
i dudad de León, á dos de Septlem- i 
j bre de mil novecientos catorce; el i 
j Tribunal municipal, formado con los . 
I señores del margen: habiendo visto : 
| el precedente juicio verbal, celebra- ¡ 
. do á instancia de D. Victoriano Gon- j 
zález, Industrial y vecino de esta po- ! 
blaclón, contra D. Lucinlo Castro, : 
: Vecino de Valdcras, sobre pag-) de , 
trescientas setenta y tres pesetas, i 
Valor de dos vegones de carbón, re- ¡ 
. mitldos en diecisiete y treinta de \ 
Abril último, con costas; j 
í Fa l lamos: Que debemos conde- ¡ 
' nar y condenamos á D. Lucinio C a s -
tro, al pago de las trescientas seten-
ta y tres pesetas por que le ha de-
mandado D. Victoriano González; 
Imponiéndole ademas las costas de 
este juicio. A>í definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos 
y f¡rmamos.=Dion¡sio Hurtado.= 
Isidoro Aguado Jolis.=Martín Diez 
Feo.» 
Publicada en el mismo día. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, á fin de 
que sirva de not ficación al deman-
dado rebelde, expido el presente en 
j León á diez de Septiembre de mil 
j novecientos catorce =Gabriel Bai-
| buena.=Ante mí, Enrique Zotes. 
Don Victoriano Rubio Fernánde2 
Juez municipal de Quintana del j 
Marco. 
Hago saber: Que en el juicio ver. 
bal civil de que luego se hará mériio 
recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen: 
< S c n t e n c i a . = E n Quintana del 
Marco, á doce de Septiembre de mil 
novecientos catorce; el Tribunal mu-
nicipal de este distrito, compuesto 
del Sr. Juez municipal D. Victoriano 
Rubio Fernández; señores Adjuntos 
D. Miguel de la Fuente Vecino, don 
Martín Mielgo Alija, por ante mi, 
Secretario, dijeron: que habiendo 
Visto y examinado las diligencias que 
anteceden, de juicio Verbal seguido 
en este juzgido, entre partes: da la 
una, como demandante, D José 
Delgado Fernández, Vecino de la 
ciudad de La Bañeza, y de la otra, 
como demandado, Jofé Gutiérrez y 
Gutiérrez, Vecino de Quintana del 
Marco, y por su rebeldía los estra. 
dos de dicho Tribunal, sobre pogo 
de doscientos sesenta y cinco rea-
les é intereses legales que le es en 
deber, y 
Fa l l amos: Que debemos de con-
denar y condenamos á Jo;é Gutié-
rrez y Gutiérrez, á que luego que 
sea firme esta sentencia, pague al 
demandante D. José Delgado Fer-
nández, la cantidad de doscientos 
sesenta y cinco reales é intereses 
legales y las costas del juicio, papel 
invertido y reintegro de las obliga-
clones. Así por esta nuestra senten-
cia, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos, mandamos y íirma-
mos=Victoriano Rubio.=Miguel de 
la Fue.nte.=Martln Mielgo.» 
Pronunciamiento =DEda y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por los señores que componen este 
Tribunal, estando celebrando au-
diencia pública hoy día de la fecha, 
de que yo, Secretario, certifico.— 
Ante n i , Atanaslo Ramos. 
Y para publicar en el Boi.im.\ 
OFICIAL de esta provincia, á fin ríe 
que sirva de notificación al deman-
dado, se firma el presente en Quin-
tana del Marco, á doce de Sfptitm-
bre de mil novecientos catorce.=Ei 
Juez, Victoriano Rub¡o.=Ar:te mi-
Atanasio Ramos. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
El 7 del corriente desapareció de 
esta ciudad, calle del Espolón, '• li-
mero 5, una perra de caza q i " * atiei'" 
de á la Voz de Flor, de cuatro meses, 
nevada oscura, rabo despuntado. «• 
la pota izquierda tiene una man.cte 
grande color café y en la pezuña de | 
la pata derechi espolón yiomb'Wuf 
ra.» Darán razón á Bernardo Alón-
so y Alonso, Espolón 5, León. 
Imprenta de la Diputación provincia1 
